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Анотація 
У статті розглядається структура та етапи роботи постановочної  
діяльності балетмейстера у створенні сучасного балету. Розкриваються 
особливості взаємодії балетмейстера з виконавцями в процесі постановки 
сучасного балету. Визначаються особистісні та професійні якості 
балетмейстера-постановника, які впливають на ефективність творчої 
взаємодії учасників хореографічного колективу.  
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Актуальність теми дослідження: Розвиток суспільства, а відповідно 
культури й мистецтва на сучасному етапі зумовлює підвищення вимог до 
професійного рівня балетмейстера-постановника. В обов’язки фахівця 
входить не тільки постановка хореографічної композиції, а й підбір 
музичного супроводу, костюму, написання сценографії, створення 
композиції. Саме балетмейстер створює задум, працює над ним, втілює його 
в рухи та доносить повноцінність думок до виконавців. На сьогодні 
балетмейстеру-постановнику особливо важливо мати глибокі знання у 
структурі постановочної роботи та розвинене художнє мислення, він 
повинен демонструвати власну високу виконавську культуру та вміти 
працювати з виконавцями у процесі постановки сучасного балету. 
Об’єкт дослідження: діяльність балетмейстера-постановника. 
Предмет дослідження – особливості взаємодії балетмейстера-
постановника з виконавцями в процесі постановки сучасного балету. 
Метою статті є визначення особливостей роботи балетмейстера-
постановника з виконавцями у процесі постановки сучасного балету. 
Ця проблема досліджувалася у працях таких вчених та практиків 
хореографічного мистецтва як  Р. Захаров, О. Голдрич, І. Смирнов, А. 
Ваганова, компоненти постановочної роботи проаналізовані в роботі 
І. Єсаулова та Р. Заріпова. 
Виклад основного матеріалу. Хореограф – майстер хореографії; 
балетмейстер – спеціаліст в області хореографії, постановник танців (в тому 
числі і танцювальних композицій фігуристів і майстрів художньої 
гімнастики) та балетних спектаклів [8, с. 215]. Ключове місце в сучасному 
балеті займає робота балетмейстера-постановника. Він створює задум, 
працює над ним, втілює в нього рухи та доносить повноцінність думок до 
танцівників. Ставить хореографічні сцени, танці, створює систему рухів у 
просторі сцени або танцювального майданчика, визначає грим і костюми 
персонажів, вибирає декорації й освітлення. Усе це він підпорядковує 
основній ідеї, щоб танцювальне видовище було гармонійним цілим. 
Запорукою успіху сучасного балету є робота балетмейстера-
постановника з виконавцями. Цей процес залежить від особистісних та 
професійних якостей балетмейстера. Для вдалої взаємодії з виконавцями 
хореограф постановник повинен мати прогресивний світогляд та натхнення. 
Бути доброзичливим та терпеливим з повагою відноситися до кожної 
особистості.  
Створення хореографічної композиції – процес складний та тривалий. 
Балетмейстер повинен мати дар, здатність знайти і розробити задум 
майбутньої постановки, грамотно використовувати принципи 
хореографічної драматургії, прийоми створення і композиції. Йому 
необхідно володіти: 
- Образним баченням, при якому розвинене естетичне 
переживання явищ дійсності спонукає його перетворювати життєві ситуації 
в пластичні образи; 
- Відчуттям композиції, при якому творча уява, фантазія, 
спираючись на засвоєння технічні прийоми, породжують нові форми, 
розвиваючи майстерність хореографа; 
- Наполегливістю, помноженою на натхнення, коли 
усвідомлюється мета, ставиться проблема, шукається рішення. 
І. Смирнов підкреслює, що передусім балетмейстер-постановник 
повинен ретельно вивчити задум балетмейстера-творця, осмислити 
хореографічні образи твору, визначитися з танцювальною лексикою, 
композицією мізансцен, характером виконання рухів, щоб усе це передати 
виконавцям [9, с.54].  
Р. Захарова у своїй праці зазначає, що балетмейстер-постановник має 
бути присутнім при створенні та показі хореографічного твору 
балетмейстером-творцем, проникаючи в суть та задум танцювальної 
композиції детально уточнюючи окремі елементи. Якщо ж постановник не 
мав такої можливості, а хореографічний твір вже йде на сцені, то він 
повинен детально виокремити все те, що раніше було створено автором. 
Після закінчення постановчого дійства, за роботу береться балетмейстер-
репетитор, який ознайомлений із задумом балетмейстера-творця, 
постановника [5, с. 56].  
Як стверджує В. Литвиненко, балетмейстер-репетитор при роботі з 
виконавцями зобов’язаний розкрити стиль автора, його індивідуальну 
манеру, допомогти з образами і характерами героїв виходячи із завдань 
поставлених балетмейстером-постановником. [7, с. 65].  
Діяльність балетмейстера-творця, постановника, праця виконавців, 
робота балетмейстера-репетитора – це все, що має значення у створенні 
хореографічного твору. Р. Захаров стверджував, що від того, як буде 
витримано задум автора, відпрацьовано танцювальний номер, залежатиме 
вплив хореографічного твору на глядача [6, с. 34].  
Процес створення сучасного балету проходить у два етапи: 
підготовчий та постановочний. Підготовчий складається з цілої низки стадій 
роботи. Кожен органічно випливає з попереднього і готує наступний.  
Перший етап – це задум, визначення ідейно-художнього змісту і 
форми.  
Другий етап – добір музичного матеріалу як ритмічної канви для 
балету. Музика повинна бути органічною частиною єдиного художнього 
цілого, максимально сприяти донесенню змісту до глядачів. Це можливо за 
умови повної єдності і взаємного зв'язку змісту музичного твору і змісту 
хореографічної частини балету. Балетмейстер-постановник маючи готовий 
композиційний план, замовляє у композитора або бере вже написану музику 
і приступає до створення хореографічної лексики. Під акомпанемент 
оркестру, а потім перевіряючи під фонограму від фігури до фігури, 
вибудовуючи кожний епізод, балетмейстер-постановник графічно фіксує 
створену лексику, рисунки, ракурси хореографічного твору.  
Третій етап роботи – добір лексичного матеріалу, що здатний з 
найбільшою виразністю розкрити задум сучасного балету. Лексика повинна 
відповідати ритмічному рисунку і характеру музичних частин. 
Четвертий етап – ознайомлення виконавців з хореографічним твором. 
Постановник пропонує прослухати музику, визначити ідейно-художній 
зміст, стиль, жанр, деталі костюму, предметні деталі та їх взаємозв’язок між 
собою. 
Коли балетмейстер остаточно затвердив для себе попередні складові 
створення сучасного балету, він приступає до наступних двох етапів, які 
можуть бути об’єднані в один. Він демонструє танцювальну композицію, а 
після – починає розучування танцювальної лексики з виконавцями. Цей етап 
повинен бути ретельно спланованим, оскільки він є фундаментом для 
подальшої роботи. На базі вивченої танцювальної лексики хореограф 
відпрацьовує з виконавцями акторську майстерність. 
Розучування певних лексичних рухів має бути обґрунтованим 
поясненнями, які сприяють більш легкому та швидкому розумінню 
методичних правил його виконання, а головне – свідомому підходу до 
роботи над рухом і кожним складовим його елементом. При впевненому 
засвоєнні танцювальної лексики і набутих навичок виконання, можливий 
перехід до наступної роботи – розучування танцювальних комбінацій, котрі 
пізніше з’єднуються у загальну хореографічну композицію.  
Велику роль для розуміння глядачем хореографічного матеріалу 
відіграє правильно та доцільно підібрана хореографічна лексика та ідеальне 
її відпрацювання танцівниками. На переконання А. Ваганової, 
балетмейстер-постановник обов’язково повинен бути танцівником, 
випробувавши власними ногами всі тонкощі й секрети танцювальних рухів. 
Він сам повинен показати їх своїм тілом й акторською майстерністю, а не 
лише на руках і словах розповідати про світ танцю [1, с. 3].  
Від вміння балетмейстера-постановника не тільки створити якісний 
хореографічний матеріал, а і тісно співпрацювати з виконавцями, залежить, 
наскільки точно вони донесуть ідею хореографічного задуму балету. 
Робота над акторською майстерністю танцівника виражається в 
передачі художнього образу, манери, стилю та характеру виконання танцю. 
Вона займає важливе місце, оскільки успішність хореографічного твору, 
певною мірою, залежить від уміння сценічного перевтілення. Для створення 
хореографічного образу, танцівнику потрібно проникнути в суть характеру 
твору, зберігши те індивідуальне, що робить його живим. 
За словами О. Голдрича, технічна підготовленість виконавців, 
сформованість рухового апарату, засвоєння методики виконання рухів, 
розвиток акторських здібностей – усе це дає можливість без напруження 
передавати на сцені яскраву палітру хореографічних композицій, які 
відповідають технічним можливостям, сприяють розвитку свідомого і 
чуттєвого виконання, моторної пам’яті виконавця. Він визначав: «Життя в 
танці – це життя в художньо-пластичному образі, засобами якого 
виконавець виражає ідеї автора»[2, с. 131].  
Художньо-творчі наміри балетмейстера при створенні сучасного 
балету знаходяться в музично-звуковому та художньо-образному «потоці» 
думок і почуттів, які захоплюють постановника безпосередньо в момент 
створення хореографічних композицій. Але випадкові балетмейстерські 
знахідки, раптові відкриття, несподівані «повороти» його думок, що 
виникають під час творчої роботи, набувають особливої цінності й 
розкривають сутність хореографічної композиції. Говорячи про роботу 
постановника над образністю одноактного балету, варто згадати слова 
І. Єсаулова, який наголошував на тому, що балетмейстер повинен постійно 
задавати собі два запитання: «що?» і «як?», які допомагають балетмейстеру 
у пошуках і визначенні образів усіх складових майбутнього спектаклю. 
Наприклад: що роблять герої, і як вони себе цьому поводяться, що виражає 
цей малюнок танцю, і як він сприяє виявленню характерів героїв, сцен і 
танців? [3, 102-104]. 
Висновок. Особистісні та професійні якості балетмейстера-
постановника, обдумана, цілеспрямована та спланована робота – 
обов’язкові умови для вдалої постановки сучасного балету та втілення 
виконавцями балетмейстерського задуму. 
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Аннотация 
В статье рассматривается структура и этапы работы постановочной 
деятельности балетмейстера-постановщика при создании современного 
балета. Раскрываются особенности взаимодействия балетмейстера с 
исполнителями в процессе постановки современного балета. Определяются 
личные и профессиональные качества балетмейстера-постановщика, 
которые влияют на эффективность творческого взаимодействия участников 
хореографического коллектива.  
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